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Preface 
This work has evolved over a number of years since I first started studying 
Somali, and it is the kind of work that has no natural endpoint, as it will 
perpetually need to be supplemented with new items. However, it is hopefully 
now large enough to be useful to others interested in the study of the Somali 
language. 
In order to facilitate the use of the bibliography, it has been divided into a 
main list, which is chronological, and a number of index lists, most importantly 
one sorted by author.  
Links have been included to documents that are accessible on the Internet, 
primarily in the extensive databases of Archivio Somalia at Università di Roma 
Tre <www.archiviosomalia.it> and The Digital Somali Library at Indiana 
Univeristy <www.indiana.edu/~libsalc/african/Digital_Somali_Library>. 
For books, links are sometimes given to library catalogues, primarily the 
database Libris at the National Library of Sweden <libris.kb.se>. 
It is my ambition to published new electronical editions of this bibliography 
on a yearly basis. Suggestions about additions or corrections are highly 
appreciated. 
Gothenburg, July 2016 
Morgan Nilsson 
morgan.nilsson@gu.se 
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Abbreviations 
ACAL = Annual Conference on African Linguistics  
CUP = Cambridge University Press 
DCS = Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo 
DGCS = Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
ed. = editor 
eds. = editors 
edn. = edition 
FestSOM40 = Celebrations for the 40th anniversary of Somali writing  
MAE = Ministero degli Affari Esteri 
NACAL = North American Conference on Afroasiatic Linguistics 
N.N. = nomen nescio (author unknown) 
OUP = Oxford University Press 
rev. = revised 
s.a. = sine anno (year of publication unknown) 
SOAS = School of Oriental and African Studies (University of London) 
suppl. = supplement 
vol. = volume 
 
Notational Conventions 
Somali names generally consist of a person’s own name, followed by the 
father’s name and the grandfather’s name. In this bibliography, the grandfather’s 
name has been regarded as the author’s last namn, whereas the father’s name has 
been regarded as a middle name. This is not a self-evident arrangement, but it is 
my imperssion that such a practice is somewhat more frequent than other 
available possiblities. 
For names in Russian, traditional English transliteration has been applied, 
i.e. ж = zh, й = y (but final ий = i, ый = y), x = kh, ц = ts, ч = ch, ш = sh, щ = 
shch, я = ya, ю = yu.  
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1886. Notes de grammaire çomalie. Ferrand. 
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verse, and an account of the Yibir and Midgan dialects. Kirk. 
1971. Aasaaska naxwaha af Soomaaliga. Guddiga Afka Soomaalida. PDF 
1973 [1971]. Aasaaska naxwaha af Soomaaliga. Guddiga Afka Soomaalida. PDF 
1973. Naxwaha Af Soomaaliga. Axmed. 
1974. Af Soomaali: Grammatica della lingua somala con piccolo vocabolario in 
appendice. Panza. 
1976 [1973]. Naxwaha Af Soomaaliga. Axmed. PDF 
1977. Codaynta af Soomaaliga. Raabi. PDF 
1977. Habka qoraalka. Raabi. PDF  
1984. Somali grammar, vol. 1. Warner.  
1985. Lineamenti di fonologia, morfologia e sintassi del somalo e dei suoi 
dialetti. Banti. 
1985. Somali grammar, vol. 2. Warner.  
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1990. Современный сомалийский язык. Dubnova. 
1990. Weeraynta Soomaaliga. Xilliyada 5aad. Waasuge. PDF  
1991. Referenzgrammatik des Somali. Berchem. 
1993 [1987]. Somali reference grammar. Saeed.   
1994. Naxwaha Sifayneed ee Afsoomaaliga: mugga kowaad (mi): Ereyeynta. 
Raabbi. PDF 
1995. Naxwaha cusub ee af Soomaaliga. Buugga 1d. Raabbi. PDF 
1995. Barashada Naxwaha Afka Soomaaliyeed. Hadi. PDF 
1997. Grammatica della lingua somala per le scuole medie superiori. Puglielli 
& Mansuur. PDF 
1998. Qawacidka luuqadda Somaaliga. Moxamud & Xidhkayome. 
1999. Barashada naxwaha af Soomaaliga. Mansur & Puglielli. PDF 
1999. Barashada naxwaha af Soomaaliga: Furaha layliyada. Mansur & 
Puglielli. PDF 
2000. Introduktion til det somaliske sprog: en lydlig og grammatisk 
sammenligning af dansk og somali. Tarber. 
2001. En kort innføring i somali. Husby. 
2001. Naxweha Soomaaliga. Sulaymaan. 
2003. A grammatical sketch of Somali. Dubnov. 
2003. Saafidda eraysaleedka Afsoomaaliga. Carab. 
2003. Naxwaha af Soomaaliga. Sulaymaan (Shiraac). 
2009. Mabaadi'da iyo kala dhigdhigga Afka Soomaaliga. Aden. 
2010 [1905]. A grammar of the Somali language, with examples in prose and 
verse, and an account of the Yibir and Midgan dialects. Kirk. 
2012 [1991]. Referenzgrammatik des Somali. Berchem. 
2012. Naxwaha af soomaaliga. Sulaymaan (Shiraac). PDF 
2014. Buugga codaynta. Naxwaha sifayneed ee Afsoomaaliga. Mugga 
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2014. Buugga weedhaynta. Naxwaha sifayneed ee Afsoomaaliga. Mugga labaad 
(MII): Weedhaynta. Raabbi. 
s.a. Hooyo. SITE  
Work in progress. Kort somalisk grammatik. Nilsson. PDF 
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1966. Beginning in Somali. Pia & Black & Samater. PDF 
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1978. Rečevaja praktika: V 2 častjax: Osnovnoj kurs: Časť 2-aja: Učebnoe 
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1981. Iska wax u qabso (Self help): A Somali language learning manual. 
Gleeson & Awad & Rorick. 
1981. Rečevaja praktika: V 2 častjax: Učebnoe posobie dlja 4–5 kursov: Časť 
1-aja: Rečevaja praktika. Mashchev.   
1981. Rečevaja praktika: V 2 častjax: Učebnoe posobie dlja 4–5 kursov: Časť 
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Appendix 1: Somali School Books  
Somali language 
Olsson, P. 1908. 
Akhrigi hore. 
Stockholm: Mishinki Swidish. 24 pp. 
http://hdl.handle.net/2077/30595 
Olsson, P. 1909. 
Akhriski fududa. 
Stockholm: Evangeliska Fosterlands Stiftelsen. 26 pp. 
http://hdl.handle.net/2077/30598 
Buug koowaad kii Soomaali ga. 1958. 
 
Afkayaga Hōyo. 1960. 
 
Af Soomaali: Koowaad. 1966. 
 
Afka 2. Dugsiyada hoose. 1972. 
http://hdl.handle.net/2307/2404 
Af Soomaali 2. 1976. 
http://hdl.handle.net/2307/810 
Af Soomaali 3. 1976. 
http://hdl.handle.net/2307/807 
Af Soomaali 4. 1975. 
http://hdl.handle.net/2307/902 
Af Soomaali 5. 1976. 
http://hdl.handle.net/2307/808 
Af Soomaali 5. 1977. 
http://hdl.handle.net/2307/812 
Af Soomaali 6. 1977. 
http://hdl.handle.net/2307/811 
Af Soomaali 7. 1977. 
http://hdl.handle.net/2307/814 
Af-Soomaali 3. 1979. 
http://hdl.handle.net/2307/2403 
Soomaali 5. Dugsiga dhexe. 1983. 
http://hdl.handle.net/2307/2400 
Soomaali 7. Dugsiga dhexe. 1983. 
http://hdl.handle.net/2307/2224 
Soomaali 8. Dugsiga dhexe. 1984. 
http://hdl.handle.net/2307/2226 
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Af-Soomaali 1. Buug Layli. 1994. 
http://hdl.handle.net/2307/1605 
Af-Soomaali 2. 1994. 
http://hdl.handle.net/2307/1607 
Af-Soomaali 4. 1993. 
http://hdl.handle.net/2307/1601 
Af-Soomaali 1. Student book. 2006.  
http://www.moe.gov.et/English/Resources/Documents/AfSoomaaliSBG1.pdf 
Af-Soomaali 2. Student book. 2006.  
http://www.moe.gov.et/English/Resources/Documents/AfSoomaaliSBG2.pdf 
Af-Soomaali 3. Student book. 2006.  
http://www.moe.gov.et/English/Resources/Documents/AfSoomaaliSBG3.pdf 
Af-Soomaali 4. Student book. 2006.  
http://www.moe.gov.et/English/Resources/Documents/AfSoomaaliSBG4.pdf 
Af-Soomaali 1. 2010. 
http://alimuse.com/afsoomaali/Afsomali1/index.html 
Af-Soomaali 2. 2010. 
http://alimuse.com/afsoomaali/Afsomali2/index.html 
Af-Soomaali 3. 2010. 
http://alimuse.com/afsoomaali/Afsomali3/index.html 
Af-Soomaali 4. 2010. 
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http://alimuse.com/afsoomaali/afsomali5/index.html 
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http://alimuse.com/afsoomaali/afsomali6/index.html 
Af-Soomaali 7. 2010. 
http://alimuse.com/afsoomaali/afsomali7/index.html 
Af-Soomaali 8. 2010. 
http://alimuse.com/afsoomaali/afsomali8/index.html  
Afka. Waxbarashada dadka waaweyn. Buugga Kowaad. 1972 
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Literature 
Suugaan 4. 1976. 
http://hdl.handle.net/2307/789 
Suugaan 5. 1976. 
http://hdl.handle.net/2307/790 
Suugaan 1. Dugsiga sare. 1976. 
http://hdl.handle.net/2307/791 
Buugga suugaanta 4. Dugsiga sare. 
http://hdl.handle.net/2307/898 
Suugaan 1. Dugsiga sare. 1983. 
http://hdl.handle.net/2307/854 
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Suugaan 2. Dugsiga sare. 1984. 
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Suugaan 3. Dugsiga sare. 1983. 
http://hdl.handle.net/2307/2158 
Readers 
Xasan Aw Daahir Qaalib. Xeebtii dahabka iyo waayihii saxardiid jariskaxuurkii 
yaraa. Dugsiyada dhexe. 1977. 
http://hdl.handle.net/2307/840 
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